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★ 体験してみませんかインターネット 


































★ 図書館の概要  ★ 資料の探し方  
★ 利用案内  ★ 雑誌を探す  
★ 各階案内  ★ 新聞を探す  
★ 図書館の統計  ★ マイクロ資料紹介
★ 図書館だより  ★ CD-ROM所蔵リスト
レファレンス・サービス★  コレクション紹介  
★ 情報リンク集    




      
★ 貴方・貴女は喫煙派？禁煙派？ 
図書館入口の休憩コーナーを喫煙席と禁煙
席に別けました。 
 
★ 所蔵雑誌は3階カウンターの端末で。 
  学術情報センターに登録している本学所蔵
の雑誌ＣＤ－ＲＯＭ版を３階カウンターの端
末にセットしました。使い方は簡単ですので
ご利用ください。 
 
★ 学生希望図書の受付終了 
 今年度は７７件発注しました。今回見逃し
た方は来年度是非ご利用ください。 
 
★ ＬＤとＤＶＤ 
レーザーディスクの装置を最新のものに 
４台入れ替えました。ＬＤとＤＶＤ兼用の装
置です。今後はＤＶＤのソフトの購入も検討
したいと考えています。ところで皆さんＬＤ
を見終わったら必ず電源を切ってください。
ヘッドホンも所定の位置に戻してください。
次の利用者が気持ち良く使えるように心がけ
ましょう。また席を立つときは，カウンター
にカードを返してください。ソフトの持ち込
みはできません。 
 
 
１２月７日（月）定期休館日です。 
 
 
★ お願い 
携帯電話のスイッチは切ってから入館して
ください。 
 
 
 
